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Bimo Adhy Nugroho, D1431015, Penyiaran, Peran Penulis Naskah Dalam 
Talkshow Dialog Indonesia Hari Ini TVRI Nasional, 2016. 
PT Televisi Republik Indonesia memiliki berbagai macam sumber informasi yang 
diberikan kepada masyarakat seperti tersediannya banyak sekali transmisi stasiun 
TVRI yang tersebar di Indonesia. Di program talkshow pada TVRI, umumnya 
juga memiliki berbagai proses pra produksi, produksi dan pasca produksi seperti 
televise umum lainnya. Pada proses produksi talkshow di TVRI, Penulis nakah 
merupakan salah satu peran penting yang mampu menyajikan informasi berita 
yang dapat menggaet pemirsa di layar kaca. Dalam penulisan ini, alas an mengapa 
penulis memilih bidang penulis naskah di TVRI Nasional karena penulis naskah 
selalu memproduksi berita setiap harinya, agar penulis semakin paham dan 
mengerti bagaimana peran penulis naskah saat melakukan di lapangan. 
Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 mengartikan penyiaran atau 
broadcasting sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 
atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antartika dengan menggunakan 
spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang 
elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya yang 
dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerima siaran. Penulis naskah merupakan bentuk dari jurnalisme, dimana 
penulis naskah selalu membuat sebuah berita yang nantinya akan dipandu dan 
dibahas oleh host dan narasumber. 
Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan KKM di TVRI Nasional, saya 
merasakan kerja di dunia penyiaran. Semua ini tidak lepas dari bimbingan yang 
diberikan oleh pembimbing dari instansi. Tidak lepas dari itu, penulis bias 
mengert itentang budaya kerja di TVRI nasional, dapat memahami peran Penulis 
Naskah dalam produksi talkshow, menambah kepercayaan diri penulis karena 
sering berkomunikasi dengan berbagai narasumber berita. 
Kesimpulan menurut penulis mengenai pekerjaan sebagai penulis naskah 
mengatakan bahwa memang sebagai seorang penulis naskah, seseorang yang 
menjalani pekerjaan tersebut memang harus memiliki keahlian tinggi . Adapun 
saran untuk TVRI Nasional yaitu TVRI Nasional seharusnya lebih 
memperhitungkan deadline yang dilaksanakan oleh peserta magang. Dan 
diharapkan khususnya DIII Komunikasi Terapan untuk lebih menyederhanakan 
system dari persyaratan magang tersebut. 
 
 








Bimo Adhy Nugroho , D1413015 ,Broadcasting, The Role Of Script Writer in a 
Talk Show Dialog Indonesia Hari Ini at Tvri Nasional,2016. 
PT Televisi Republik Indonesia has a wide variety of sources of information 
provided to the public as tersediannya aplenty TVRI transmission stations spread 
across Indonesia. In a talk show program on TVRI, generally also have a variety 
of pre-production process, production and post-production as other public 
television. In the production process of a talk show on TVRI, Writer nakah is one 
of the important role that is capable of presenting news information that can hook 
the audience on the screen. In this writing, the reasons why the author chose the 
areas of script writers in the National TVRI because screenwriter always produce 
news every day, so that authors increasingly know and understand how the role of 
the playwright while field performing. 
According to Law No. 32 of 2002 defines broadcasting or broadcasting as an 
activity pemancarluasan broadcast by means of broadcasting or transmission 
means on land, at sea and in the Antarctic by using spectrum radio frequency 
(radio signals) in the form of electromagnetic waves that propagate through the 
air, cable and or any other medium that can be received simultaneously and 
concurrently by the public broadcast receiver device. Scriptwriter is a form of 
journalism, where script writers always make a story that will be guided and 
discussed by the hosts and speakers. 
For approximately two months to implement KKM in the National TVRI, I feel 
the work in the world of broadcasting. All of this can not be separated from the 
guidance given by the supervisor of the agency. Can not be separated from it, the 
author bias mengert itentang work culture in national TVRI, to understand your 
role in the production of a talk show Scriptwriter, the writer adds confidence as 
they often communicate. 
Conclusion according to the author of the work as a screenwriter said that indeed 
as a playwright, a person who takes the job must have a high skill. The advice to 
the National TVRI ie National TVRI should better take into account the deadlines 
undertaken by apprentices. And especially DIII Applied Communications is 
expected to further simplify the system of the apprenticeship requirements. 
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